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соответственно, чем выше степень интерференции (что свойственно в 
большей степени для начального этапа), тем активнее используется 
сопоставительный анализ.  
 
 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
Н. В. Палий, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Взаимозависимость преподавания иностранных языков и 
межкультурной коммуникации является актуальной на всех этапах 
обучения иностранных студентов, так как каждый урок иностранного 
языка не представляется возможным без перекрёстка культур и 
практики межкультурной коммуникации. Это связано с тем, что 
каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, и за 
каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире.  
Эффективность общения, помимо знания языка, зависит от 
множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, 
знания невербальных форм выражения мысли (мимики, жестов), 
наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 
Научить иностранных студентов общаться (устно и письменно), 
научить их производить, создавать, а не только понимать 
иностранную речь –задача преподавателя.  
Стремление к максимальному развитию коммуникативных 
способностей учащихся связано с тем, что знаний значений слов и 
правил грамматики студенту явно недостаточно для того, чтобы 
активно использовать язык как средство коммуникации. Уровень 
знания иностранного языка студентом определяется 
непосредственным контактом его с его преподавателем и активным 
участие в живом общении на русском языке с носителями данного 
языка и культуры.  
В современных условиях обучения русскому языку как 
иностранному стало очевидно, что кардинальному повышению уровня 
обучения коммуникации, способствует общение между людьми 
разных культур и национальностей. Однако такой результат может 
быть достигнут только при ясном понимании и реальном учёте 
социокультурного фактора, при расширении и углублении роли 
социокультурного компонента в развитии коммуникативных 
способностей. 
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Из этого можно сделать вывод, что необходимо более глубокое и 
тщательное изучение мира носителей языка, их культуры, их образа 
жизни, национального характера и менталитета, потому что реальное 
употребление слов в речи в значительной мере определяется знанием 
культурной и социальной жизни говорящего на данном языке 
речевого коллектива.  
 
 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА 
 
Т. В. Стаценко, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Для нас принципиально важно рассмотрение двух групп слов: 
1) собственно терминов, среди которых максимально велико число 
заимствований, и 2) терминированных слов общелитературного языка. 
Присутствие терминов в научных текстах чрезвычайно важно и 
симптоматично: оно сигнализирует о принадлежности текста к 
замкнутой сфере общения. Термины противопоставляются 
лексической системе языка на уровне семантики изолированностью 
своих значений. Перенесённые в другой контекст, они будут требовать 
специального разъяснения, «перевода». Но нельзя не согласиться, что 
именно термины по своей семантике представляют меньшую 
трудность для понимания и освоения. Среди них есть немало 
интернациональных слов, их объём в различных языках нередко 
совпадает.  
При всей своей непохожести на слова общего языка язык 
терминов функционирует по законам естественного языка, является 
частью национального языка, подвержен тем же процессам, что и 
словарный состав языка в целом. 
Терминированные слова представляют собой, с одной стороны, 
знакомую по облику группу общеупотребительных слов, а с другой –
эти привычные слова имеют иной семантический объём, иные 
сочетательные возможности, антонимические связи (например, 
чистый – грязный, но: чистый водород–смешанный водород).  
Абсолютное большинство глаголов в научной речи 
десемантизируются полностью или частично. Это выражается в том, 
что значительная часть наиболее употребительных глаголов выступает 
в роли связочных: называться, являться, представлять собой и т. д. 
Другая группа наиболее часто употребляемых глаголов 
выступает в роли компонентов описательных словосочетаний: 
оказывать воздействие, давление, влияние и т.д., где глагол 
